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分析リポート
韓国の医療保険─制度の沿革と問題点
●はじめに
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分析リポート韓
国の医療保険
?
─制度の沿革と問題点
現在、韓国では急速な少子高齢化が進行しており、社会保障の整備が急がれている。しかし、長らく「先成長・後分配」の経済・社会政策をとってきた韓国では、社会保障は軽視されていた。制度の整備が本格化したのは、最近になってからである。制度が整備されても、運用面で様々な問題を抱えている。本稿では、四大社会保険のうち、最も早く制度が整備された医療保険を取り上げ、その沿革と問題点を指摘してみたい。
石崎菜生
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●医療保険制度の沿革
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時期 内容
1963 年 12 月
1976 年 12 月
1977 年７月
1979 年１月
1981 年７月
1982 年７月
1988 年１月
1988 年７月
1989 年７月
1997 年 12 月
1998 年 10 月
1999 年２月
2000 年７月
2002 年 1 月
2003 年７月
医療保険法制定（300 人以上事業所組合任意設立）
医療保険法全文改正
500 人以上事業所勤労者医療保険実施（最初の強制適用）
公務員および私立学校教職員医療保険実施
地域医療保険１次モデル事業実施
地域医療保険２次モデル事業実施
農・漁村地域医療保険実施
５人以上事業所まで医療保険適用拡大
都市地域医療保険実施（制度導入後 12 年ぶりに全国民医療保険実施）
「国民医療保険法」制定・公布
１次医療保険組織統合（公務員・私立学校教職員医療保険および 227 の地域医療保険組合統合）→国民医療保険管理公団業務開始
「国民健康保険法」制定・公布
医療保険組織完全統合（国民医療保険管理公団および 139 の職場組合統合）→国民健康保険公団および健康保険審査評価院業務開始
「国民健康保険財政健全化特別法」制定・施行（健康保険政策審議委員会設置、保険財政に対する政府支援率明示）
職場・地域加入者財政統合運営
表１　韓国の医療保険制度の沿革
（出所）参考文献⑤および⑭より筆者作成。
分析リポート
韓国の医療保険─制度の沿革と問題点
●医療保険の統合の経緯
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1991 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
一般会計国庫（A）
健康増進基金（B）
5,868 
－
7,553 
－
11,656 
－
15,529 
－
26,363 
－
25,747 
4,392 
27,792
6,446 
28,567
6,263 
27,695 
9,253 
地域財政支出（C） 11,219 23,122 44,065 49,523 68,299 70,525 74,370 77,019 81,844 
（A+B）/C、％ 52.3 32.7 26.4 31.4 38.6 42.7 （36.5）
46.0 
（37.4）
45.2 
（37.1）
45.1
（33.8）
全体財政支出（D） 24,910 50,537 95,614 101,106 140,511 146,510 157,437 170,043 191,537 
（A+B）/D、％ 23.6 14.9 12.2 15.4 18.8 20.6 21.7 20.5 19.3
（出所）参考文献⑰およびチェ・ビョンホ韓国保健社会研究院研究委員へのインタビューより筆者作成。
（注）かっこ内は A/C。
表２　健康保険財政における国庫支援の位置 （単位：億ウォン）
?? ????????????? No.???????????
???????????? No.???????????? ??
●財政赤字
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
区分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
計
収入（A） 63,255 72,967 78,491 86,923 95,294 116,423 138,903 168,231 185,722 203,325 
支出（B） 64,132 76,787 87,092 95,614 105,384 140,511 146,510 157,437 170,043 191,537 
当期収支 － 877 － 3,820 － 8,601 － 8,691 － 10,090 － 24,088 － 7,607 10,794 15,679 11,788 
収支率（B/A） 101.4 105.2 111.0 110.0 110.6 120.7 105.5 93.6 91.6 94.2 
累積収支 40,020 37,851 30,359 22,425 9,189 － 18,109 － 25,716 － 14,922 757 12,545 
地 　域
収入（A） 29,063 36,258 39,621 43,519 46,534 63,209 69,284 74,818 75,907 77,116 
支出（B） 30,485 36,135 41,193 46,802 49,523 68,299 70,525 74,370 77,019 81,844 
当期収支 － 1,422 123 － 1,572 － 3,283 － 2,989 － 5,090 － 1,241 448 － 1,112 － 4,728 
収支率（B/A） 104.9 99.7 104.0 107.5 106.4 108.1 101.8 99.4 101.5 106.1 
累積収支 8,141 8,850 7,278 3,995 364 － 6,700 － 7,941 － 7,493 － 8,605 － 13,333 
職 　場
収入（A） 27,038 28,806 30,378 31,229 31,659 53,214 69,619 93,413 109,815 126,209 
支出（B） 25,547 31,082 34,252 36,993 38,700 72,212 75,985 83,067 93,024 109,693 
当期収支 1,491 － 2,276 － 3,874 － 5,764 － 7,041 － 18,998 － 6,366 10,346 16,791 16,516 
収支率（B/A） 94.5 107.9 112.8 118.5 122.2 135.7 109.1 88.9 84.7 86.9
累積収支 26,075 25,029 22,312 17,305 8,359 － 11,409 － 17,775 － 7,429 9,362 25,878 
公 　教（注）収入（A） 7,154 7,903 8,509 12,175 12,823 ─ ─ ─ ─ ─
支出（B） 8,100 9,570 11,712 11,819 12,883 ─ ─ ─ ─ ─
当期収支 － 946 － 1,667 － 3,203 356 － 60 ─ ─ ─ ─ ─
収支率（B/A） 113.2 121.1 137.6 97.1 100.5 ─ ─ ─ ─ ─
累積収支 5,804 3,972 769 1,125 466 ─ ─ ─ ─ ─
表３　年度別健康保険財政現況 （単位：億ウォン、％）
（出所）参考文献⑭および⑮より筆者作成。
（注）公務員・私立学校教職員医療保険。
分析リポート
韓国の医療保険─制度の沿革と問題点
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●国庫支援の経緯
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●低負担・低給付
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●職場加入者と地域加入者の公平性
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●まとめと今後の課題
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?
区分 世帯 人数
地域 1,400,432 2,745,053
職場 13,625 31,459
合計 1,414,057 2,776,512
表４　保険料３カ月以上滞納者現況
（出所）国民健康保険公団。
（注）2006 年９月 30 日現在。
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